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Introdução: Este artigo teve como objetivo propor melhorias para o meio ambiente 
na cidade de São Miguel do Oeste/SC, baseada no conceito de cidade circular 
que se baseia no conceito econômico de desenvolvimento sustentável como 
norteador do planejamento de uma cidade, considerando que os recursos 
utilizados por um município podem ser reaproveitados, e os resíduos produzidos pela 
indústria podem ser reciclados visando o bem estar da população   Objetivo: Este 
artigo teve como objetivo propor ações de melhorias baseadas no conceito de 
cidade circular para o município de São Miguel do Oeste/SC. . Método: Para 
chegar ao objetivo proposto, foram realizadas entrevistas com profissionais da área 
de Agronomia, Engenharia e Arquitetura e Urbanismo, sendo 5 pessoas 
entrevistadas, 3 da área de Agronônimia 1 na área de Arquitetura e Urbanismo e 1 
na Areá de Engenharia. A pesquisa foi de forma online com questionarios a serem 
respondidos conforme perguntas do pesquisando, assim caracterizando uma 
pesquisa qualitativa. A proposta de estudos classifica-se quanto ao objetivo como 
exploratória.  Resultados: A pesquisa teve como principal resultado a proposta daa 
implantação de telhados verdes nas casas no município para a melhora do meio 
ambiente e escoamento da água nas ruas que trará um novo modelo para a 
cidade e uma visão do que é cidade circular e qual suas vantagens de execução, 
essa tarefa pode ter a ajuda da prefeitura com alguns materiais e também plantas 
para ser colocadas no telhado, com isso a mesma pode estar diminuindo emposto 
dos moradores que fizerem pois eles vão estar ajudando mais o meio ambiente. 
Outra proposta foi o florestamento da cidade que é a plantação de arvores em 
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terrenos baldios ou praças, trazendo com isso um ambiente mais harmônico, 
preservado, com um ar mais puro e uma cidade sustentável, essa proposta pode 
ser feita por cada morador doando uma arvore ou as pessoas que tem terrenos 
baldis poderiam plantar ou contruir esse lugar mais armonico e assim a prefeitura 
poderia ajudar a custear despesas com IPTU, acredito que esta seja um dos projetos 
mais "facil". A última ideia proposta foi a plantação de frutas e verduras pelos 
agricultores da região, que traz a eles parcerias com os órgãos da cidade como 
epagri e prefeitura e uma organização na venda dos produtos, fazendo com que 
eles tenham um mercado certo de venda e também valorizando a moeda local, 
pois assim os habitantes da cidade compram diretamente no município e 
conhecem o produto que estão consumindo, essa proposta é um pouco mais 
complexa mas as pessoas poderiam criar essa sociedade para vender alimentos 
saudáveis para o mercado e assim poderiam ganhar descontos nos itens 
comprados.    Conclusão:  Foi constatado nesta pesquisa que os projetos trazidos 
como ideia para implantação na cidade trarão muitos benefícios aos moradores, 
melhorando a qualidade de vida, alem da contribuição e abrangência do assunto 
de cidade circular para os estudantes que realização pesquisas neste assunto. 
Conclui-se que estes projetos se realizados trarão a cidade de São Miguel um 
ambiente mais agradável, limpo, sustentável e com uma valorização do comércio 
local, proporcionando qualidade de vida aos moradores e para as futuras 
gerações.  As ideias propostas tem um quesito que ainda não é cumprido em São 
Miguel do Oeste, como a redução de impostos, pois no momentos não a estímulo 
alguns para a construção ou criação desses projetos. Essa pesquisa, veio por meio 
tentar trazer alguns critérios a mais para a contrução do telhado verde, da 
arborização em terrenos particulares que não são da prefeitura e a agricultura 
familiar, com o incentivo da prefeitura acreditamos que poderá ser realizado esses 
projetos mais a fundo, hoje como comentado são muito sueperficiais e só acontece 
nas propriedades da prefeitura, não sendo estimulado a contrução em 
propriedades particulares. Com a ajuda do município acritamos que poderiamos ter 
muitos projetos sendo realizados e assim, melhorando o ambiente da cidade.   
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